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1. PROF DR MATTI RAUDJÄRVE OLULISEMAD TEADUSPUBLIKATSI-
OONID /  
MOST IMPORTANT RESEARCH PUBLICATIONS OF PROF. DR. MATTI 
RAUDJÄRV / 
WICHTIGSTE WISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. 
MATTI RAUDJÄRV 
 
Teaduspublikatsioonide üldarv/Total No. of research Publications/ Gesamtzahl der 
wissenschaftlichen Publikationen: 
 
Seisuga 1.06.2019 oli autoril  avaldatud 262 teadustööd, nendest/  
As of 1.06.2019 the author had 262 publications, including: 
 
I.   Monograafiad/ Monographs – 21 
II.  Teaduslikud artiklid rahvusvahelise levikuga väljaannetes/ Research papers in 
      publications of international circulation – 86   
      II a. Rahvusvahelise levikuga teadusväljaannetes avaldatud eessõnad/ Prefaces 
      published in publications of international circulation – 8 
III. Muud teaduslikud artiklid/ Other research papers – 57  
      III a. Muud teadusväljaannete eessõnad/ Prefaces to other research publications – 12; 
IV. Konverentside teesid/ Conference abstracts – 66  
V.  Muud publikatsioonid/ Other publications – 12  
                                                             * * *   
VI. Käsikirjalised tööd/ Manuscripts – 17 (teadustööde aruanded ja Tartu Ülikooli 
majandusteaduskonna Avatud Ülikooli õppevahendid/ research reports and teaching aids 
for the Open University of the Faculty of Economics and Business Administration of the 
University of Tartu). 
 
110 tööd on avaldatud väljaspool Eestit inglise keeles (39 tööd), saksa keeles (33 tööd) 
ja vene keeles (38 tööd). 
110 papers have been published outside Estonia in English (39 papers), German (33 
papers) and Russian (38 papers). 
 
Monograafiad/ Monographs 
 
Raudjärv, M. (1981). Puhastoodangu koht majanduslike näitajate süsteemis. Tallinn: 
Eesti Informatsiooni Instituut, (2,88 a.p.)1, (vene keeles);  
                                                          
1 NB! Siin ja edaspidi: 1 a.p. = 16 lk; 1 lk = 1800 tühikutega tähemärki. 
NB! Hereinafter: 1 a.p. (publisher’s sheet) = 16 pp.; 1 p. = 1800 characters with spaces. 
NB! An dieser Stelle und im Weiteren: 1 Autorenbogen = 16 Seiten; 1 Seite = 1800 Zeichen mit 
Leerzeichen. 
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Raudjärv, M. (1981). Normatiivse puhastoodangu näitaja majandamismehhanismi 
süsteemis. Tallinn: Eesti Informatsiooni Instituut, (0,72 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1982). Normatiivse puhastoodangu näitaja kasutamise täiustamine 
tööstuses (Eesti liha- ja piimatööstuse näitel). Tallinn: Eesti NSV TA Majanduse 
Instituut, (1,2 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1982). Majanduslike näitajate süsteemi täiustamine ja nende kasutamine 
ettevõtete tootmis-majandusliku tegevuse hindamisel. Tallinn: Eesti Informatsiooni 
Instituut, (2,64 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1983). Efektiivsuse suurendamise stimuleerimine mõnedes rahvama-
janduse harudes. Tallinn: Eesti Informatsiooni Instituut, (1,92 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1984). Majandusmehhanismi täiustamise probleemidest. Tallinn: Teadus, 
(1,45 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (1984). Puhastoodangu näitajate kasutamisest regioonis. Tallinn: Valgus, 
(6,09 a.p.), (vene keeles)  
 
Raudjärv, M. (1985). Majandamismeetodite täiustamine Eesti tööstuses. Tallinn: Eesti 
Informatsiooni Instituut, (2,4 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1985). Tööstusettevõtete tootmis-majandusliku tegevuse planeerimine ja 
hindamine normatiivse puhastoodangu näitaja alusel. Tallinn: Kvalifikatsiooni Tõstmise 
Instituut, 1985 (1,25 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (1985). Majanduslike hoobade ja stiimulite kasutamisest. Tallinn: Eesti 
Informatsiooni Instituut, (1,20 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1986). Õiguste laiendamine ja vastutuse suurendamine rahvamajanduses. 
Tallinn: Eesti Informatsiooni Instituut, (1,68 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1986). Uute majandusmeetodite kasutamine Eestis. Tallinn: Teadus, (2,20 
a.p.) 
 
Raudjärv, M. (1986). Uute majandusmeetodite kasutamine Eestis. Tallinn: Teadus, (3,2 
a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1986). Majanduslik stimuleerimine ja majanduseksperiment. Tallinn: 
Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut, 1986 (2,06 a.p.) 
 
Ausmees, H., Raudjärv, M. (1987). Mõningaid Bulgaaria Rahvavabariigi majandus-
tegevuse kogemusi. Tallinn: Eesti Informatsiooni Instituut, (1,52 a.p.) 
 
Kollektiivne monograafia. (24.10.1988). Eesti NSV isemajandamise kontseptsioon. 
Tallinn: Eesti NSV  TA  Majanduse Instituut, (3,25 a.p.) 
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Raudjärv, M. (1989). Majandustegevuse detsentraliseerimine koondises ja ettevõttes. 
Tallinn: Teadus, (1,3 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (1995). Sissejuhatus majanduspoliitikasse: Teoreetilised põhialused ja 
kategooriad. Tallinn: Mattimar, (5,1 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (1997). Majanduspoliitika alused. 2. väljaanne. Tallinn, Tartu: Mattimar, 
(6,68 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2000). Majanduspoliitika alused. 3., täiendatud väljaanne. Tallinn, Tartu: 
Mattimar, (10,1 a.p.) 
 
Hennies M.O.E., Raudjärv, M. (2017). Internationale Gespräche über Wirtschaftpolitik 
im Rahmen einer Konferenzreie in Estland. Hamburg: Books on demand, 133 S. 
 
Teaduslikud artiklid rahvusvahelise levikuga väljaannetes/ Research papers in 
publications of international circulation 
 
Raudjärv, M. (1981). Majanduslike näitajate süsteemi täiustamine ja tootmise plaani-
mine. – TPI toimetised, nr. 503, Tallinn, (1,27 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1981). Mõnedest probleemidest normatiivse puhastoodangu näitaja 
kasutamisel. – TPI toimetised, nr. 503, Tallinn, (0,55 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1982). Puhastoodangu normatiivide kasutamise iseärasused vabariigis. – 
Ajakiri “Voprosõ ekonomiki”, – Moskva, nr. 1, 1982 (0,55 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1983). Elanike teenindamise efektiivsuse suurendamise probleemid. – TPI 
toimetised, nr. 562. Tallinn, 1983 (0,81 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1983). Tööviljakuse kasvu mõõtmine erinevate toodangu mahu näitajate 
alusel. – TPI toimetised, nr. 557, Tallinn, (0,45 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1988). Süsteemsest lähenemisest majandamismehhanismi täiustamisel ja 
isemajandamise süvendamisel. – TPI toimetised, nr. 664. Tallinn, (saksakeelne 
kokkuvõte), (0,72 a.p.) 
 
Raudjärv, M (1989). Stimulierung der Effektivität der regionalen Wirtschaft. – 
Kogumikus: Einige Aspekte der Regionalpolitik (Vorträge des gemeinsamen Seminars 
über Regionalpolitik, Tallinn, Oktober 1988). Tallinn: Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel u. a., (1,0 a.p.) 
 
Raudjärv, M., Reisenbuk, H.-A. (1989). Tootmiskoondiste ja ettevõtete struktuuri-
üksuste isemajandusliku iseseisvuse laiendamise kogemustest. – TTÜ toimetised, nr. 
694, Tallinn, (0,5 a.p.), (vene keeles) 
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Raudjärv, M. (1989). Majanduslik iseseisvus – alus efektiivseks majandamiseks. – TTÜ 
toimetised, nr. 694, Tallinn, (1,0 a.p.), (vene keeles) 
 
Raudjärv, M. (1993). Einige Probleme der Wirtschaftspolitik in der Republik Estland. – 
Transactions of Tallinn Technical University, nr. 735. Tallinn, (0,5 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (April 1998). Some Aspects of the Policy of Small and Medium-Sized 
Enterprises in the Republic of Estonia. – SME-s and SME Policy in the Central and 
Eastern European Economics.  Budapest, (0,73 a.p.)  
 
Raudjärv, M. (1999). Some Aspects of Regional and Local Government Policy in 
Estonia. – Regional Economics and Development: International conference materials 
(October 21-22, 1999). Kaunas: Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, (0,4 
a.p.)  
 
Raudjärv, M. (2000). Unternehmensgründung und -tätigkeit in Estland: einige 
wirtschaftspolitische Aspekte. – Das 4. Interdisziplinäre Gründungsforschungs-Forum 
(Die Jahreskonferenz 2000, 5.-6. Oktober 2000). Wien: FGF, Wirtschaftsuniversität 
Wien, (1,13 a.p.)  
 
Raudjärv, M. (2000). Privatisation as an element of ownership policy in the economic 
policy in Estonia. – International Business in Transition Economies (The 1st international 
conference, November 9-10, 2000 Kaunas-Lithuania). Kaunas: Vilnius University, 
Kaunas Faculty of Humanities, (0,44 a.p.)  
 
Raudjärv, M. (2001). Mõned maa tootmispotentsiaali ja regionaalpoliitika aspektid Eestis 
(kokkuvõte saksa keeles: Einige Aspekte der Leistungsfähigkeit des Bodens und der 
Regionalpolitik). – Harmoniseerimine ja vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas 
integreerumisel Euroopa Liiduga/ Harmonisierung und Freiheit der Wirtschaftspolitik 
Estlands im EU-Integrationsprozess/ Harmonisation and Freedom in the Economic 
Policy of Estonia Integraiting with the European Union. Berlin, Tallinn: Berlin-Verlag 
Arno Spitz, Mattimar, (2,14 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2002). Mõned aspektid ja probleemid Eesti majanduse regionaalpoliitilisel 
uurimisel (kokkuvõte saksa keeles: Einige Aspekte und Probleme über 
wirtschaftspolitische Forschung der Wirtschaftspolitik Estlands). – Euroopa Liiduga 
liitumise mõju Eesti majanduspoliitikale/ Die Integration der Europäischen Union und 
ihre Wirkungen auf die Wirtschaftspolitik Estlands/ Effect of Accession to the European 
Union on the Economic Policy of Estonia. Berlin, Tallinn: Berlin-Verlag Arno Spitz, 
Mattimar, (1,34 a.p.) 
 
Raudjärv, M., Sepp, J. (2002). Majanduspoliitika kümme konverentsi kui osa Eesti 
majandusteadusest ja akadeemilisest majandusharidusest. – Euroopa Liiduga liitumise 
mõju Eesti majanduspoliitikale/ Die Integration der Europäischen Union und ihre 
Wirkungen auf die Wirtschaftspolitik Estlands/ Effect of Accession to the European 
Union on the Economic Policy of Estonia. Berlin, Tallinn: Berlin-Verlag Spitz, Mattimar, 
(0,81 a.p.) 
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Raudjärv, M., Sepp, J. (2002). Ten conferences on economic policy as a part of Estonian 
economic science and academic economic education. In book: Euroopa Liiduga liitumise 
mõju Eesti majanduspoliitikale/ Die Integration der Europäischen Union und ihre 
Wirkungen auf die Wirtschaftspolitik Estlands/ Effect of Accession to the European 
Union on the Economic Policy of Estonia. Berlin, Tallinn: Berlin-Verlag Spitz, Mattimar, 
(0,98 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2003). Mõjuinstitutsioonide majanduspoliitikast maaelu arendamiseks 
Eestis (kokkuvõte saksa keeles: Die Wirtschaftspolitik der Parteien für die Förderung der 
ländlichen Entwicklung in Estland). – Eesti majanduspoliitika teel Euroopa Liitu/ Die 
Wirtschaftspolitik Estlands auf dem Weg in die Europäische Union/ Estonian Economic 
Policy on the Way towards the European Union. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-
Verlag, Mattimar, (0,77 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (März 2004). Wirtschaftspolitische Ziele und marktwirtschaftliche 
Transformation in Estland. – Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere. 
Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Diskussionspapier 4/04,  (1,0 
a.p.) 
 
Raudjärv, M. (März 2004). Unternehmensgründung und -tätigkeit in Estland: Einige 
wirtschaftspolitische Aspekte. Wirtschaftswissenschaftliche Diskussionspapiere. 
Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Diskussionspapier 5/04, (1,0 
a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2004). Standorte der Hoch- und Berufsschulen in Estland – Faktor zur 
Förderung der Regionalpolitik. – Eesti majanduspoliitilised perspektiivid Euroopa 
Liidus/ Wirtschaftspolitische Perspektiven Estlands als Mitglied der Europäischen 
Union/ Economic Policy Perspectives of Estonia in the European Union. Berlin, Tallinn: 
Berliner Wissenschafts-Verlag, Mattimar, (1,13 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2005). Regionaalpoliitika ja ettevõtlus. – XIII majanduspoliitika 
teaduskonverents / Die XIII. wirtschaftspolitische Konferenz / 13th Scientific 
Conference on Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag, 
Mattimar, (1,0 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2005). Die Rolle der Tourismusleistungen und wirtschaftspolitische 
Trends bei Auslandkontakten von Estland. The Herald of Ternopil Academy of National 
Economy. Issue 5-2, 2005. Ternopil: Ekonomitsna dumka, (1,2 a.p.); (koos inglise ja 
ukrainakeelse annotatsioniga) 
 
Raudjärv, M. (November 2005). Einige wesentliche wirtschaftspolitische Aktivitäten 
Estlands auf dem Weg in die Europäische Union. Wirtschaftswissenschaftliche 
Diskussionspapiere. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Diskus-
sionspapier 5/05, (0,9 a.p.) 
 
Raudjärv, M. (2006). Über wirtschaftspolitische Lage und Entwicklung des ländlichen 
Lebens in Estland. – XIV majanduspoliitika teaduskonverents/ Die XIV. wirtschafts-
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politische Konferenz/ 14th Scientific Conference on Economic Policy. Berlin, Tallinn: 
Berliner Wissenschafts-Verlag, Mattimar, (33,7 lk)  
 
Raudjärv, M. (2006). Transformation and Business Policy in Estonia: Problems and 
Perspectives. – The Herald of  Ternopol State Economic University. Issue 5-1, pp. 85-93 
(16,1 lk) 
 
Raudjärv, M. (2007). About Regional and Local Government Policy in Estonia. – CD-
ROM: III International Conference: Baltic Business and Socio-Economic Development 
(June (17) 18.-19, Tallinn, Estonia). Tallinn: Tallinn University of Technology; Wismar 
University of Technology, Business and Design; University of Tartu, (21,4 lk) 
 
Raudjärv, M. (2007). About Regional and Local Government Policy in Estonia. In: Baltic 
Business and Socio-Economic Development, 3rd International Conference (Tallinn, 
Estonia, June 17-19, 2007). Book BWV (Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 615-632 
 
Raudjärv, M. (2007). Über die Entwicklung der Regional- und Kommunalpolitik in 
Estland (unter Berücksichtigung der Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten). – 
CD-ROM: Eesti majanduspoliitilised väitlused-15/ Estnische Gespräche über 
Wirtschaftspolitik-15/ Discussions on Estonian Economic Policy-15. Journal of 
International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; 
Mattimar, (25,3 lk)  
 
Raudjärv, M. (2007). Economic crises and their possibility in Estonia. –  The Herald of 
Ternopil National Economic University (The Scientific Magazine). No 5, pp 212-217, 
392 (16,5 lk) 
 
Raudjärv, M. (2008). Entwicklungen in der estnischen Wirtschaft. – CD-ROM: Eesti 
majanduspoliitilised väitlused-16 / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-16/ 
Discussions on Estonian Economic Policy-16. Journal of International Economic Policy. 
Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, (37,9 lk)  
 
Raudjärv, M. (2007). About Regional and Local Government Policy in Estonia. In: Baltic 
Business and Socio-Economic Development, 3rd International Conference (Tallinn, 
Estonia, June 17-19, 2007). Book BWV (Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 615-632 
 
Raudjärv, M. (2008). Single market of the European Union to strengthen the compe-
titiveness of its member states. In: The Herald of Ternopil National Economic University 
(The Scientific Magazine). No 5, pp 38-46, 391-392 (19,4 lk)  
 
Hennies, M.O.E., Raudjärv, M. (2009). Pakkumisele orienteeritud majanduspoliitika 
renesanss ülemaailmse majanduskriisi kaudu/ Durch weltweite Wirtschaftskrise 
Renaissance der angebotorientierten Wirtschaftspolitik/ Renaissance of the Supply-
oriented Economic Policy through the Global Economic Crisis. Estonian Discussions of 
Economic Policy-17. Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner 
Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 9-20 (16,9 lk) 
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Raudjärv, M. (2009). Estland und die Wirtschaftskrise. – CD-ROM: Eesti majandus-
poliitilised väitlused-17/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-17/ Discussions on 
Estonian Economic Policy-17. Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: 
Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, (26,2 lk)  
 
Raudjärv, M. (2010). Development and Perspectives of the Estonian Economy. In: 
Российская экономика: от кризиса к модернизации. Часть 2, Сочи. Краснодар: 
МГУ, КГУ и др., с. 171-173 (3,12 lk) 
 
Raudjärv, M. (2010). Developments of Estonian Regional Policy. In: Актуальные 
проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регио-
нального и муниципального управления. Выпуск 1. Воронеж: ВГУ, КГТУ, с. 6-15 
(11,5 lk) 
 
Hennies, M.O.E., Raudjärv, M. (2010). Minsky paradoks: pärast kriisi, enne kriisi?/ 
Minsky Paradoxon: nach der Krise, vor der Krise? / Minsky’s paradox: after crisis, before 
crisis? In: Discussions on Estonian Economic Policy-18. Journal of International 
Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 9-20 
(16,38 lk) 
 
Raudjärv, M. (2010). Wege aus der Wirtschaftskrise und Möglichkeiten zur 
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität in Estland. – CD-ROM: Eesti majan-
duspoliitilised väitlused-18/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-18/ 
Discussions on Estonian Economic Policy-18. Journal of International Economic Policy. 
Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, (27,4 lk) 
 
Raudjärv, M. (2010). Juubeliaastad 2009–2010 majanduspoliitika teaduskonverentside 
korraldamisel ja artiklite publitseerimisel Eestis /Jubiläumsjahre 2009–2010 – 25 Jahre 
wissenschaftliche Konferenzen und Publikationen über Wirtschaftspolitik in Estland/ 
Anniversary years 2009–2010 for the organisation of conferences on economic policy 
and publishing of conference papers in Estonia. Eesti majanduspoliitilised väitlused-18/ 
Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-18/ Discussions on Estonian Economic 
Policy-18. Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner 
Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 174-183 (13,08 lk) 
 
Hennies, M.O.E., Raudjärv, M. (2011). Eesti ja Euroopa Valuutaliit/ Estland und die 
Europäische Währungsunion/ Estonia and the European Monetary Union. Eesti 
majanduspoliitilised väitlused-1/2011/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik- 
1/2011/ Discussions on Estonian Economic Policy-1/2011 (Majanduspoliitika praktika 
ja teooria/ Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik/ Theory and practice of economic 
policy). Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner 
Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk.9-20. (19,4 lk) 
 
Hennies, M.O.E., Raudjärv, M. (2011). Võlakriis euroalas: kas eurot on üldse võimalik 
veel päästa?/ Schuldenkrise in Euroland: ist der Euro noch zu retten?/ The euro zone debt 
chrisis: will it be possible to rescue euro at all? Eesti majanduspoliitilised väitlused-
2/2011/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik -2/2011/ Discussions on Estonian 
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Economic Policy-2/2011 (Majanduspoliitika aktuaalsed küsimused/ Aktuelle Fragen der 
Wirtschaftspolitik/ Topical issues of economic policy). Journal of International 
Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 9-23. 
(22,6 lk) 
 
Raudjärv, M. (2011). Einige kritische Betrachtungen zu neuesten Entwicklungen in der 
estnischen Wirtschaftspolitik – CD-ROM: Eesti majanduspoliitilised väitlused – 2/2011/ 
Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-2/2011 / Discussions on Estonian Economic 
Policy-2/2011 (Majanduspoliitika aktuaalsed küsimused/ Aktuelle Fragen der 
Wirtschaftspolitik/ Topical issues of economic policy). Journal of International 
Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 156-169 
(32,3 lk) 
 
Raudjärv, M. (2011). Viis aastat „Eesti majanduspoliitilised väitlused“ järjepidevast 
ilmumisest/ Die Publikation „Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik“ erscheint 
schon das fünfte Jahr in Folge/ Five successive years of publication of „Discussions on 
Estonian Economic Policy“. Eesti majanduspoliitilised väitlused-2/2011/ Estnische 
Gespräche über Wirtschaftspolitik-2/2011/ Discussions on Estonian Economic Policy-
2/2011 (Majanduspoliitika aktuaalsed küsimused/ Aktuelle Fragen der Wirt-
schaftspolitik/ Topical issues of economic policy). Journal of International Economic 
Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk. 98-113 (22,8 lk) 
 
Raudjärv, M. (2011). Developments of Estonia and Perspectives in the European Union. 
In: The Herald of Ternopil National Economic University (The Scientific Magazine). No 
5-2, pp 43-51 (17,0 lk) 
  
Hennies M.O.E., Raudjärv, M. (2012). Võlakriis Euroopa Liidus/ Schuldenkrise in der 
Europäischen Union/ Debt Crisis in the European Union. Eesti majanduspoliitilised 
väitlused-1/2012/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-1/2012/ Discussions on 
Estonian Economic Policy-1/2012 (Arengud Euroopa Liidu riikides/ Neueste 
Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten/ Developments in the EU Member States). 
Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-
Verlag; Mattimar, lk. 9-20 (19,1 lk) 
 
Raudjärv, M. (2012). Kahekümnendat korda majanduspoliitika teaduskonverentsid 
Eestis/ Zwanzig Jahre wirtschaftspolitische Wissenschaftskonferenzen in Estland/ The 
20th scientific conference on esonomic policy in Estonia. Rmt: Eesti majan-
duspoliitilised väitlused-1/2012/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik-1/2012/ 
Discussions on Estonian Economic Policy-1/2012 (Arengud Euroopa Liidu riikides/ 
Neueste Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten/ Developments in the EU Member 
States). Journal of International Economic Policy. Berlin, Tallinn: Berliner 
Wissenschafts-Verlag; Mattimar, lk.95-110 (25,9 lk) 
 
Hennies, M.O.E., Raudjärv, M. (2012). Võlakriis ja süsteemile loomuomane eba-
stabiilsus/ Schuldenkrise und systeminhärente Instabilitäten/ Debt chrisis and the 
inherent instability of the system. Eesti majanduspoliitilised väitlused-2/2012/ Estnische 
Gespräche über Wirtschaftspolitik-2/2012/ Discussions on Estonian Economic Policy-
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2/2012 (Aktuaalsed Euroopa Liidu riikide probleemid/ Aktuelle Probleme der EU-
Mitgliedstaaten/ Current problems in the EU Member States). Journal of International 
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